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DISCURSO DE RECE;PCION POR EL INGENIERO SEROR CARLOS
MORI GANNA, PROFESOR DE LA FACULTAD .
Una Instituci6n como la Universidad de Chile, mas que centenaria y cuya
trayectoria de constante superaci6p se ha reBejado en tal forma en el desarrollo de
nuestro pius en los mas variados campos de las ciencias y las letras, las artes y las
profesiones, que es factor determinante del progreso de la patria, puede haber su­
frido en su dilatada vida modificaciones en su estruetura, manteniendo sin embargo
ciertas caracteristicas, que sin necesidad de anorar el pasado, son como las proyee­
ciones en Ia vida de hoy del espiritu que le imprimieron sus fundadores y constituyen
el nexo indispensable para 180 continuidad de 180 Corporaci6n en su grandesa actual
y futura.
Y el acto de hoy es una de esas caracterlsticas a que me referia, pues nuestra
Vniversidad Dace el afio 1842 como una instituci6n en que todos sus miembros son
academicos, y no bastaba impartir ensefianza en alguns. de sus Facultades para per­
tenecer a ellas, sino era necesario que sus meritos Ie permitieran ser elegido como
miembro de 180 Academia de su especialidad, Designada 180 U niversidad en el Art. 1.0
de la Ley �ue la cre6 como eneargada de cia enseiianza y el cultivo de las letras y
ciencias en Chile», su caracter exclusivamente ecademico se mantiene por mas de
40 anos, pues la conocida Ley de reforma de Is. enseiianza de 1879, no se reglamenta
en realidad hasta 18,83, y80 que en ese periodo el conflicto guerrero en que estabamos
envueltos no permiti6 practicamente su aplicaci6'n. En esta reforma, se estableci6
que las Faeultades se eompondrlan de Miembros docentes, academicos y honorarios,
correspondiendo sus definiciones a las mismas establecidas en nuestro actual Esta­
tuto Universitario, limitando el mimero de academicos a 15 en eada Faeultad, y
fijando normas pars la elecci6n e incorporacion de �stos a sus respectivas Facultades,
que con muy pequefias variantes presiden el desairollo del acto de hoy.
Es evidente que una modificaci6n tan trascendental en 180 Ensenanaa Superior
comola que introduela 180 Ley de 1819, al transformar la Universidad en uncon­
junto de Escuelas con finalidad profesional, debla dar predominio a los miembros
doeentes, profesionales en general ellos mismos antes que hombres de ciencias 0 de
letras, pero, como hice notar, esta legislaci6n mantuvo un mimero apreciable de
miembros academicos porque se comprendia que eUos podrian dar lustre y vida a las
Facultades en aquellas actividades tan necesarias para la dignificaci6n de la vida
humans y que no lIevan a la obtenci6n de ningtin titulo profesional. y, legalmente
con caracterlsticas muy semejantes, esta situaci6n se mantiene basta ahora.
Por mi parte creo que una mas activa vida academica serfa de gran conveniencia
para nosotros, a pesar de las transformaciones sufridas por nuestros grupos sociales
en esta siglo y las diflcultades cads. ves mayores que 180 complieada vida modema
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opone a estos prop6sitos de superaci6b, pues fuera de las finalidades propias de
estos a.ctos Be lograrfa reunir con mas frecuencia la gran familia de profesores y ex
profesores, acedemieos, alumnos y egresados de ella, haciendo que el Alma Mater
Universitaria Be palpara como una realidad.
-
En esta Facultad de Ciencias Ffsi� y Matematicas he estimado necesario re­
cordar el origen y tradici6n academieee de la Universidad porque fuera del Miem­
bro Acadoouco que Be incorpora hoy tiene 8610 cuatro ma.s, siendo la ultima recep­
ci6n academica la del 8 de abril de 1922 al ingressr en tal earacter a la Facultad don
Javier Herreros Vergara, quien ley6 un trabajo sobre la sHistoria de 1& Ingenierfa
en Chile>.
AI reanudarse despues de 27 aoos la vida academica de la Facultad, tengo el
alto honor de reclbir a nombre de ella como nuevo aeademico a nuestro querido
miembro docente don Gustavo Lira Manso, recordando que si la Corporscion Aca­
demica de 1842 subsistiese hasta hoy ningiin profesor tendria mas derecho que el
para incorporarse a la Academia de Ciencias Exactas que era la Facultad, por sus
relevantes condiciones de maestro y hombre de estudio.
si Be considers que el reciente' academico estll. aun en plena actividad docente
desempeiiando con el brillo de siempre las catedrae de Ffsica e Hidrsulics en la Es­
euela de Ingenierfa, parecerfa facil estableeer que su biogrsffa es innecesaria y que
su propia personalidad que todos vemos aetuar en la enseiianza y en 1& administra�
ci(m superior ,de los negoeios publicos, 10 representa mejor que cualquier relato bio­
grafic�i_ pero, si bien esto es innegable para definir a don Gustavo Lira en el mo­
mento presente, estimo que por 10 menos debe haeerse la enumeraci6n de sus mul­
tiples actividades en la carrera docente, en la vida publica y como ingeniero, para
que todos puedan darse cuenta de la prodigiosa actividad que ha desarrolIado en
cuarenta afioa de vida profesional, pues estoy seguro que enunciar 8610 los cargos
que desempena 0 ha desempei'lado con muy breves citas, para algunos de elIos, de sus
mas notables creaciones 0 de las obras que tuvieron su colaboraci6n, bastara para
q�e los que me escuchan eonvengan eonmigo que sin este esquema biografico de sus
actuaciones mas destacadas, ni el mb adicto de sus amigos 0 eolaboradores podria
reeordar en tan breves instantes el amplio y variado camino recorrido y la huella
ineonfundible dejada por su paso.
Casi junto con su hermano don Leonardo, que tambien honrara esta Facultad,
realiza sus estudios de Humanidades en el Liceo de Aplicaci6n y los universitarios
en la Escuela de Ingenieria, donde ambos obtienen su titulo de Ingenieros Civiles
en 1909. Se inicia en la carrera docente como Profesor de Matematicas Superiores
de la Escuela de Arquitectura que en esa epoca formaba parte de nuestra Facultad
y luego pasa a ocupar las. eatedras de Flsica General y'de Hidraulica Te6rica en la
Escuela de Ingenieria que desempefia basta ahora, En la misma Escuela ha sido tam­
bien profesor titular de Hidrauliea Agricola y de Hidrologla, curso este ultimo que Ie
correspondi6 inieiar. Lleva publicadas una cHidrologfalt y un <Tratado de Hidraulica»,
obrs que fue premiada por la l�61iversidad.
Designado Director de la �Scuela de Ingenierfa Ie' corresponde aplicar el nuevo­
Plan de Estudios de 6 atios, dandole a la Escuela la organizaci6n moderna que con­
serva ann, dictando los primeros reglamentos generales sobre ejercicios e interroga­
ciones de los alumnos y procurando el estricto cumplimiento de sus disposiciones.
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Elegido Decano Y .reelegido en repetidas ocasiones, s610 quiero recorder que en
sus Decanstos, se incorpor6 la Escuela de Conductores de Obras a la Facultad Y Be
crearon los Institutos de Estabilidad Experimental y de Investigaciones de Materias
Primas,
Desempefio por breve tiempo la Secretaria General de la Universidad y con
motivo de Is. renuncia de don Armando Quezada Acharan, el Claustro Pleno 10 eJigi6
Rector de Is Universidad.
En su rectorado Ie eorrespondio apliear el Estatuto Universitario que coneedts
sutonomla docente a la Universidad y que habia dictado como Ministro de Educa­
ci6n Publica, creando as! las Prensas de la Universidad y el Departamento de Bienes­
tar Estudiantil, cuyas proyecciones en la vida actual de la Corporacion me parece
inutil recalcar. Llevado de su espiritu Mico que se reerea en la armonla de 10 bello
y que Ie permite valorisar toda manifestaci6n artistica, obtuvo la creaci6n de la Fa­
cultad de Bellas Artes, que agrupara basta haee poco todas las aetividades plastiees
y musicales de lao Universidad.
En su vida publica ha sido varias veces Ministro de Estado en las carteras de
Obras Publicae y de Educaci6n; para no mencionar de ellas sino sus actuaeiones mas
relevantes basta. recordar que como Ministro de Obras Publicas en 19�5 le corres­
pondi6 colaborar en la gestaci6n y firmar Is nueva Constituci6n Politica que nos rige,
yen 1945 elaborar Is. Ley del Plan de Obras Publicas cuyas proyecciones en las acti­
vidades constructivas y en la eapitalisacion deIas reservas del p_ais son de incal­
culable valor. Como Ministro de Educaci6n bizo aprobar el Estatuto Universitario
que habia estudiado desde sus altos cargos universitarios. La. concesion de la auto­
nomfa es sin Ingar a dudas el heche mas notable en la vida de la Corporaci6n desde
que fuera instaurads y es 10 que ba permitido BU gran desarrollo en los ulthnoa 15
anos, no s610 en el aspecto profesional, sino tambien en la formaci6n de nuevos Ser­
vicios y Departamentos de Extensi6n Universitaria, proyectando su labor bacia todos
los campos sociales,
No serla. justo terminar esta esquemstica biografia, sin recordar que su labor
docente y publica no es 180 unic80 que 10 ennoblece, sino tambien contribuyen a ello
sus actividades como Ingeniero Civil, tanto en el Departamento de Hidraulica de 180
Direccien General de Obras Publicae, donde lleg6 a desempefiar el cargo de Jefe
de la Secci6n Fuerzas Hidraulicas, como en la Direcci6n General de Servicios Elec­
trices que le correspondi6 fundar siendo su primer Director General y llamado de
nuevo a au Direcci6n bace �ocos aaos, en las eircunstancias mas dificiles e ingratas,
pero que su espiritu publico no le permitio rehusar,
Creo 8610 baber mencionado sus actuaciones mas destacadas y citado los cargos
mas importantes que ha desempefiado, agrupados por sus caracteristicas comunes,
pero de la ordenaci6n de todos estos datos en el <espaeio de tiempo>, que no llega
a 30 alios en que se ban desarrollado, se podrta deducir el inmenso trabaio que sin
ostentaci6n ba. [alonado la vida de don Gustavo Lira y que 10 ba llevado por gravi­
taci6n de sus propios aotos, a ocupar un asiento academico en esta Facultad.
Como �I mismo 10 ha recordado, su sill6n academieo es el que ocupara bace ya
muchos lustros don Carlos Gregorio Avalos, ouya personalidad, tan distante para
nuestra generaci6n y las que nos siguen, nos ha becbo revivir como si fuera de ayer,
y entrando al terns de au disertaci6n academics «-En Torno de la Fisica», en frases de
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elegante sencillez, noe ha preeentado el drama de los ffsicos de este siglo, que han te­
·'!lido que enfrentar la transici6n del determinismo perfecto de las leyes de la F'fsica
Clasica, basadas en los eoneeptos de espacio y tiempo absolutos, con las leyes relati-
oJ
vistas que en ultimo t�rmino aftoran en las ecuaciones de ineertidumbre de Heisen-
berg, que establecen la imposibilidad de conocer completamente el estado ffsico de
los corpdsoulos element.ales, dificultad que no depende del desarrollo actual de nues­
tros medios de observaci6n sino del hecho mismo de observarlo, negando asf para
todo futuro la posibilidad de un determinismo en estos campos, salvo para un con­
junto considerable de estas partieulas que Be regirian por las leyes de Ia mecanica
estadistica.
Con aguda pereepcion establece que espacio y tiempo absolutoa pueden existir
libremente s610 en ausencia de la materia y esta es la causa de que no puedan eonsi..
derarse independientemente en los fen6menos fisicos, exigiendo la consideraci6n de
un continuo espseio-temporal.
Analizando del mismo modo todos los otros eonceptos, que con los mencio­
nados eran los fundamentos de la Fisica Clasiea, lIega a Is conclusi6n que han sido
alterados 0 limitados por las nuevas formulaciones deducidas de las coneepciones
relativistas, y que inchiso el lengusje matematico Q�o en la idea de continuidad
se haee inapropiedo para la estructura corpuscular, y por 10 tanto d.iscontinua,
que se atribuye ahora a la materia y a la energia, y todo aquel maravilloso Mundo
del determinismo fisico qued6 8610, como una buena primers aproximaci6n, dentro
de eiertos Iimites maoroseopieos.
Me pareee sentir al poner �rmino a estos comentarios sobre su disertaei6n que
el ultimo cuarto de siglo no ha pasado, por una magia relativista que me ha penni­
tido cambiar el sentido a la flecha del tiempo, y que somos sus alumnos los que he­
mos escuchado una de sus leeciones maiistrales en el aula universitaria.
Seilor Decano: Al recibir a don Gustavo Lira Manso como miembro de esta
Academia de Ciencias, con la honda satisfacci6n de que Be reanuda una tradici6n
honross para el devenir de esta Facultad, quiero formular mis agradecimientos a
usted y a los senores miembros de ella que me designaron para este acto, pues me
ha permitido rendir publico homenaje at que fuera mi maestro en sus inolvidables
lecciones de la Escuela de Ingenieria, al que decidiera mi vinculaci6n a esta C�
de Estudios proporcionandome las mayores satisfacciones espirituales al permitirme
eolaborar en la formaci6n de 10 mejor de nuestra juventud y al que siempre con sus
consejos y su actitud ante la vida, es un simbolo de la dignidad con que deben ser­
virse las funciones universitarias.
